







































　　日　　程：2014年 5 月31、 6 月 7 日・14日・、 9 月27日、10月 4 日

































　　①2014年 5 月16日　「ストレッチングとバスケットボールの指導」  熊谷慎太郎助手
　　②2014年 6 月13日　「ウォーミングアップとサッカーの指導」  熊谷慎太郎助手
　　③2014年 6 月27日　「コーディネーションとバレーボールの指導」  熊谷慎太郎助手
　　④2014年 7 月16日　「救急法の指導について」  清水　卓也教授
　　⑤2014年 7 月18日　「クールダウンとバレーボールのゲーム運営」  熊谷慎太郎助手
　　⑥2014年 7 月25日　「バドミントンのゲーム運営」  熊谷慎太郎助手
＜講師派遣＞
　　豊田市荒井町高齢者自主活動グループ講師











　①　第 4 回 6 研究所交流会
　　　　日時：2015年 1 月20日（火）16：30～
　　　　場所：中京大学名古屋キャンパス　アネックス



























　　第 1 回　2014年 5 月 8 日（木）
　　　　　　（ 5 月27日メールによる稟議実施）
　　第 2 回　2014年12月17日（水）
　　第 3 回　2015年 3 月31日（火）  以上
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中京大学体育研究所紀要　No.30　2016
項目名 予算額（1） 決算額（2） 差引額（1）－（2）
消 耗 品 費 5,424,939 5,331,529 93,410
通 信 運 搬 費 120,000 120,000 0
印 刷 製 本 費 889,600 694,000 195,600
旅 費 交 通 費 70,000 68,720 1,280
修 繕 費 200,000 0 200,000
支払報酬手数料 512,020 450,680 61,340
賃 借 料 54,697 20,797 33,900
会 費 10,800 10,800 0
会 議 費 35,000 33,582 1,418
雑 費 956,300 814,200 142,100
図 書 資 料 費 400,000 321,046 78,954
教育用機器備品 2,220,140 2,378,200 △158,060





  自　　2014年 4 月 1 日








（研 究 員） 荒　牧　　　勇  鷲　見　勝　博  堀　山　健　治
  安　藤　好　郎  田　内　健　二  松　本　孝　朗
  梅　村　義　久  高　梨　泰　彦  湯　浅　景　元
  川　端　昭　夫  高　橋　繁　浩  來　田　享　子
  北　川　　　薫  滝　　　克　己  和　光　理　奈
  倉　持　梨恵子  瀧　　　剛　志  渡　邉　丈　眞



































  制　　定　　1985年 4 月 1 日





















































4  　所員会議は専任研究員総数の 2 分の 1 以上の出席をもって成立し、その議決は出席者の過半数に
よるものとする。ただし、可否同数のときは、議長が決する。









3 　運営委員長は運営委員の互選により選出し、任期は 2 年とする。ただし、再任を妨げない。
4 　運営委員の任期は、 2 年とする。ただし、再任を妨げない。
（会計年度）





































　この規程は、1994年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則




　この規程は、2005年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則




  制　　定　　1985年 4 月 1 日






第 2 条　研究所報は、「中京大学体育研究所年報」とし、年 1 回発行する。
　　 2 ．研究所報の編集には、所員会議から選出された若干名の編集委員が当たる。











第 4 条　研究会は、原則として毎月 1 回開催する。
（講演会）




























　　 2 ．監査は、所員会議から選出された監査委員 2 名が当たる。
　　附　　則




　この施行細則は、1994年 4 月 1 日から施行する。
　　附　　則



























第 5 条　第 3 条第 1 項に定める委員の任期は、 1 年とする。ただし、再任を妨げない。
（成立）


























8 ． 別刷は 1 編につき50部まで無料とし、これを超えるものについては実費を支払うものとする。
投稿に関する技術的要領
　　「体育研究所紀要」に投稿する原稿の書式は、以下の要領に従うものとする。
1 ． 原稿はワープロを使って作成すること。横書きとし、A4用紙に40字×25行（1,000字）でプリント
アウトすること。
2 ． すべての投稿において、欧文タイトルと著者名（全員）のローマ字表記を必ず付けること。
3 ． 本文と図表とは別原稿とすること。その際、次の点を厳守すること。
　※ 図・表にはそれぞれ通し番号とタイトルを付けること。タイトルの表現形式や位置には相互に矛
盾のないよう確認すること。
　※図・表は本文原稿と同一サイズの用紙に一件ずつ、大きく正確に書くこと。
　※図・表の挿入箇所は本文中に赤で明記すること。
